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1 La  nombreuse  communauté  irano-américaine  fait  l’objet  de  très  nombreuses  études
portant sur sa reconstruction identitaire et la quête d’un nouveau nationalisme iranien
hors d’Iran. Cet article sur la langue des mémoires rédigés par des femmes iraniennes qui
ont souvent quitté l’Iran il y a plusieurs décennies traite de l’usage des langues (anglais,
persan) et des conséquences identitaires de la redécouverte ou de l’apprentissage tardif
du persan. Les faits ne sont pas spécifiques de la communauté iranienne et n’apportent
pas d’information originale. Quelques intertitres auraient aidé à la mise en valeur des
problématiques.
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